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Kütüphaneler her alanda değişiyor
Yeni isimlerle çağrılıyorlar:
Bilgi Merkezi – Information Center
Siber Kütüphane - Cybrary
Elektronik Kütüphane 
Melez Kütüphane – Hybrid Library
Sanal Kütüphane – Virtual Library
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Farklı bina tasarımları 
2000 yıl önce yanan Alexandria 
Kütüphanesinin ana girişinin 
rekonstrüksüyonu – Carl Sagan
2000’de okuyucuya açılan yeni  
Alexandria Kütüphanesinin 
(Bibliotheca Alexandrina) dıştan 
görünümü 
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Kart Katalog tarihe karışıyor 
1940’larda Wisconsin 
Üniversite Kütüphanesi
2005’de Web’e aktarılmış bir 
kütüphane kataloğu
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Bilgisayarlar artık kütüphanelerde
her noktada
 Hizmet Masalarında
 Eğitim odalarında
 Kendi kendine ödünç 
alma/iade etme 
bankolarında
 ...
ARTIK 
KÜTÜPHANELER 
ESKİSİ KADAR SESSİZ 
DEĞİL!!!
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Kaynaklarda elektroniğe hızlı kayış
 E-dergiler
 E-veritabanları
 E-kitaplar
 DVD koleksiyonları
 ...
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Farklı Ödünç Verilen Materyal Türleri
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Kütüphaneciler de değişiyor
Yeni ünvanlar
Knowledge Manager
 Information Specialist
 Information Broker
 ...
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Tarihçe
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Teknoloji adaptasyonu ve 
Benchmarking
Barkod kullanımı
Envanter amaçlı
SSS (FAQs)
EDI - Electronic Data Exchange
Siparişlerin gönderilmesi
Elektronik faturaların sistem girişleri
RFID – Radio frequency Identification
Web tabanlı call center’lar
e-Referans
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Benchmarking – devam
3M Self-Check 
makinesi
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Blog’lar
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Kişiselleştirme - Customization
 MyLibrary
My Millennium
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Kablosuz Teknolojiler
Kablosuz ağların kütüphanelere kurulması
WLAN kartlarının ve dizüstü bilgisayarların 
kütüphanelerden ödünç verilmesi
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Mobil Teknolojiler
 Referans sorularının 
kütüphaneciye 
ulaştırılmasında SMS: 
SMS a query
 SMS ile gelen 
hatırlatma mesajları
 WAP ile kütüphane 
kataloğunun 
taranması
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Kitaplar cepte
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Bu serüven sona ermez...
TEŞEKKÜR EDERİM
